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Indledning  Siden!1.!marts!har!jeg!været!i!praktik!hos!Copenhagen!Fashion!Week.!Praktikken!strækker!sig!over!seks!måneder!og!forløbet!afsluttes!med!afviklingen!af!Copenhagen!Fashion!Week!og!Copenhagen!Fashion!Festival!i!uge!32.!Jeg!søgte!praktikken!hos!Copenhagen!Fashion!Week!fordi!jeg!flere!gange!har!deltaget!på!modemesserne,!som!bliver!afviklet!i!forbindelse!med!Copenhagen!Fashion!Week.!I!forbindelse!med!min!deltagelse!på!messerne!har!jeg!fået!endnu!større!interesse!for!at!arbejde!med!events!og!planlægning!indenfor!modebranchen.!Praktikforløbet!hos!Copenhagen!Fashion!Week!har!gjort!det!muligt!for!mig,!at!forene!min!interesse!for!mode!med!min!interesse!med!at!arbejde!med!events!og!koordinering.!Desuden!har!praktikken!givet!mig!et!virkelighedsnært!billede!af,!hvordan!relationer!og!processer!skabes!på!tværs!af!positioner!og!virksomheder.!En!interesse!der!har!ført!til,!at!jeg!meget!hurtig!blev!bevidst!om!at!jeg!ville!arbejde!fokuseret!med!Copenhagen!Fashion!Festival.!På!festivalen!er!der!nemlig!mulighed!for!at!arbejde!relationsorienteret!og!fokuseret!på,!hvordan!vi!på!festivalen,!med!nye!metoder!vil!kunne!opnå!en!forbedring!af!festivalen!og!en!større!deltagelse!af!Københavns!butikker.!!!Copenhagen!Fashion!Week,!som!hører!under!Danish!Fashion!Institute,!står!for!at!arrangere!og!afvikle!Copenhagen!Fashion!Festival.!Mine!hovedopgaver!har!bestået!i!at!koordinere!og!organisere!alt!omkring!Copenhagen!Fashion!Festival.!Jeg!skal!være!tovholder!på!at!indsamle!det!redaktionelle!indhold!til!festivalprogrammet1,!som!bliver!distribueret!i!40.000!eksemplarer.!Desuden!står!jeg!for!al!kontakt!med!butikkerne!i!Københavns!indre!by,!således!!!at!vi!kan!tiltrække!så!mange!butikker!som!muligt!til!at!tage!del!i!festivalen.!Hidtil!har!det!været!et!problem!for!Copenhagen!Fashion!Festival!at!skabe!nok!liv!i!og!omkring!butikkerne!i!løbet!af!de!fire[fem!dage,!hvor!festivalen!bliver!afviklet.!Derfor!står!festivalen!overfor!en!udfordring!i!at!få!butikkerne!i!tale!og!dermed!skabe!en!god!dialog!med!butikkerne.!Dette!kræver!en!struktur!samt!en!korrekt!og!målrettet!proces!fra!festivalens!side,!hvor!fokus!skal!være!at!skabe!en!tættere!relation!til!butikkerne.!Ved!at!skabe!nære!relationer!til!butikkerne,!sikrer!festivalen!at!butikkerne!føler!vi!lytter!på!den!enkelte!butik!og!deres!behov.!Dermed!øger!festivalen!chancen!for!at!få!endnu!flere!butikker!til!at!lave!events!under!modeugen.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Bilag!1:!Festivalprogrammet!er!vedlagt!som!link!!
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Københavns!City!Center!inviterede!i!starten!af!marts,!jf.!min!praktikdagbog!uge!102,!Copenhagen!Fashion!Festival!til!morgenmøde!med!Københavns!City!Center!medlemmer!(butikkerne).!Her!startede!dialogen!mellem!festivalen!og!butikkerne.!Butikkerne!ønskede!desuden!at!Copenhagen!Fashion!Festival!bidrager!til!at!idéudvikle!på,!hvilke!events!som!butikkerne!kan!afholde!under!festivalen.!Det!var!denne!dialog,!der!gav!min!leder!og!jeg!mod!til!at!ændre!formen!på!festivalen!allerede!fra!den!afholdes!i!august.!!Opgavens!omdrejningspunkt!bliver!at!fokusere!på!hvorledes!festivalen!kan!skabe!en!tættere!relation!til!butikkerne,!som!er!festivalens!hovedinteressent.!Det!teoretiske!perspektiv!bliver!derfor!relations[!og!procesorienteret.!Netop!disse!to!retninger!er!med!til!at!forme!den!nye!strategi!som!festivalen!skal!arbejde!ud!fra!og!dermed!også!den!strategi!min!leder!og!jeg!skal!handle!på!baggrund!af.!Copenhagen!Fashion!Festival!skal!skabe!og!udvikle!en!proces!som!får!butikkerne!til!at!se!mulighederne!i!at!blive!en!del!af!festivalparaplyen.!Byen!skal!udvikles!i!kraft!af!brugerne,!så!butikkerne!skal!tage!del!i!at!byens!brugere!kommer!til!byen!og!tager!del!i!butikkernes!events.!Borgerne!er!vigtige!for!butikkerne!og!butikkerne!er!vigtigt!for!festivalen.!Derfor!skal!oplevelsen!af!festivalen!ses!som!et!helhedsperspektiv,!hvor!målet!er!at!aktivere!butikker!såvel!som!borgerne!til!at!tage!del!i!oplevelserne!på!festivalen.!Hele!udfordringen!ligger!derfor!i!at!flytte!brugeren!af!festivalen,!fra!deres!normale!erkendelse!af!byen,!til!en!ny!erkendelse!hvor!borgerne!oplever!og!føler!at!der!er!skabt!noget!nyt!og!anderledes!for!dem.!!!Festivalen!skal!derfor!skabe!en!tæt!relation!til!butikkerne!hvor!igennem!festivalen!skal!guide!og!motivere!butikkerne!til!at!lave!events!og!oplevelser!i!butikkerne,!som!gavner!borgerne.!Hvis!vi!skaber!nogle!tætte!relationer!til!butikkerne!og!samtidig!gør!festivalens!proces!skarp!og!konkret,!vil!og!kan!det!føre!til!en!klar!forbedring!og!optimering!af!festivalen.!!!
Succeskriterier For!at!opnå!en!forbedring!i!relationen!til!butikkerne!og!en!styrkelse!af!festivalens!processer,!vil!jeg!opstille!nogle!succeskriterier!som!skal!opfyldes,!førend!at!vi!på!festivalen!kan!tale!om!at!der!er!sket!en!forbedring.!
! Copenhagen!Fashion!Festivals!værdier!er!trådt!i!karakter,!i!sådan!en!grad!at!butikkerne!oplever!et!større!tilhørsforhold!og!ejerskab!til!festivalen.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!Bilag!4!–!Uddrag!af!praktikrapport!
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! Copenhagen!Fashion!Festival!skal!fastholde!relationen!og!udvikle!den,!med!de!butikker!som!allerede!har!deltaget!i!festivalen.!!
Problemformulering  På!baggrund!af!de!opstillede!succeskriterier!vil!jeg!i!denne!opgave!besvare!følgende!problemformulering:!!
Begrebsafklaring  Inden!jeg!vil!beskrive!den!teoretiske!ramme!for!denne!opgave,!vil!jeg!begrebsafklare!nogle!af!de!begreber!jeg!anvender!i!opgaven.!Dette!gør!jeg!for!at!sikre!mig!at!læseren!forstår!begrebet!i!opgavens!kontekst.!Da!nogle!af!begreberne!kan!have!forskellig!betydning,!alt!efter!hvilken!kontekst!de!anvendes!i.!Begrebsafklaringen!dækker!over!hvordan!jeg!anvender!begreberne!i!denne!opgave.!!!!
Relation!–!relationen!mellem!to!eller!flere!parter,!som!i!højere!eller!mindre!grad!samarbejder!omkring!et!projekt.!!
Event'–!en!event!i!denne!opgave!skal!forstås!som!en!aktivitet!der!afholdes!i!byrummet!eller!i!en!butik,!hvor!der!er!udarbejdet!et!særligt!arrangement.!!
Oplevelse!–!en!oplevelse!begrebsafklares!i!denne!opgave,!som!når!en!person!eller!en!butik!oplever!noget!anderledes!end!det!der!normalt!sker!i!den!pågældende!ramme.!!
Brugeren!–!i!den!teoretiske!ramme!for!opgaven,!anvendes!begrebet!brugeren.!Brugeren!i!opgavens!ramme!skal!dermed!forstås!som!de!personer!som!bruger!byen,!herunder!de!handlende!og!dem!der!generelt!tager!del!i!byen.!!
Virksomheden/organisationen!–!i!den!teoretiske!gennemgang,!anvendes!både!betegnelsen!virksomheden!og!organisationen.!Uanset!hvilket!begreb!der!anvendes!er!det!altid!hensigten!at!teorien!skal!kunne!kobles!på!Copenhagen!Fashion!Festival.!!
Hvorvidt!er!det!muligt!for!Copenhagen!Fashion!Festival,!at!lade!festivalens!værdier!blive!en!integreret!del!af!butikkerne,!i!sådan!en!grad!at!butikkerne!oplever!et!større!tilhørsforhold!og!ejerskab!til!festivalen?!
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Teoretisk ramme Jeg!vil!i!denne!teoretiske!ramme,!give!læseren!et!indblik!i!hvor!jeg!teoretisk!befinder!mig!i!denne!opgave.!Jeg!vil!indlede!teoriafsnittet!med!at!definere!byrummet!og!æstetikken!samt!beskrive!hvordan!oplevelser!skabes!og!forstås.!Dernæst!vil!jeg!præsentere!den!teori,!som!jeg!praktisk!anvender!i!opgaven,!som!dermed!danner!rammen!for!min!senere!analyse.!!
 Kristine!Samson!beskriver!i!sin!tekst!Den$performative$by!at!”performative!byrum!kan!tjene!som!profilering!over!for!omverdenen!og!involvere!brugerne!i!byens!udvikling.”!(Samson,!2012:!221).!Den!performative!by!fokuserer!i!høj!grad!på!hvordan!en!by!kan!udvikles!i!kraft!af!brugerne!og!borgernes!oplevelse!og!deltagelse!af!byen!(ibid.:!221)!Den!performative!by!anvender!den!funktionelle!by!som!dens!ramme!for!at!opbygge!og!skabe!events!og!aktivitet!i!byen!(Ibid.:!221).!Samson!sætter!fokus!på!hvad!der!sker!når!æstetiske!rum!flytter!ud!i!byrummet!og!bliver!en!del!af!byrummet,!hvor!de!hidtil!kun!har!været!bundet!til!kulturinstitutionerne.!Når!der!skal!skabes!en!event!eller!aktivitet!i!byrummet!er!det!vigtigt!at!have!borgerne!med.!Samson!taler!om!at!æstetikken!ikke!blot!er!interesseløs!nydelse!men!er!i!høj!grad!blevet!et!redskab!til!strategisk!handling,!som!agerer!på!lige!fod!med!samfundets!andre!aktører!og!netværk!(Ibid.:!221[222).!Samson!beskriver!desuden!at!æstetikken!i!det!senmoderne!samfund!er!blevet!et!spørgsmål!om!at!aktivere!den!oplevelse!som!der!ligger!hos!beskueren!og!borgerne.!Her!sætter!Samson!dette!i!forhold!til!beskuerens!smagspræferencer,!relationer!og!sociale!tilhørsforhold!(Ibid.:!222).!Æstetikken!er!vigtig!for!at!udføre!et!event!i!byrummet!og!æstetikken!rækker!dermed!længere!ud,!end!blot!at!være!læren!om!det!skønne.!Æstetikken!kan!og!skal!også!forstås!som!virkning!eller!en!handling!(Ibid.:!222).!”Byrummets!virkninger!og!oplevelser!er!blevet!et!redskab!i!udviklingen!af!byområder,!hvor!planlæggere!søger!at!gribe!ind!i!”nærhedens!refleksivitet””.!Virkningen!eller!handlingen!kan!anskues!igennem!byen!og!borgerne,!og!handlingen!eller!virkningen!afhænger!af!hvordan!borgerne!oplever!og!opfatter!oplevelsen!eller!handlingen!i!byrummet.!”Æstetik!er!i!dag!derfor!ikke!kun!et!anliggende!for!kunstinteresserede,!men!er!planlæggerens!redskab!til!at!designe!byer,!der!henvender!sig!til!borgernes!begær!og!drømme.”!(Ibid.:!223).!Derfor!er!det!særligt!interessant!at!inkorporere!og!tænke!æstetikken!ind!når!der!skal!planlægges!events,!arrangementer!og!oplevelser!i!byrummet.!!
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Netop!oplevelser!beskæftiger!Christian!Jantzen,!Mikael!Vetner!og!Julie!Bouchet!sig!med!i!bogen!Oplevelsesdesign.!De!skriver!således!om!oplevelser:!”Da!oplevelser!skabes!hos!brugeren,!er!æstetik!forudsætningen!for!brugerens!involvering”!(2011:270).!Brugeren!er!en!central!medspiller!når!der!skal!skabes!oplevelser.!Men!da!brugeren!opfatter!oplevelser!som!subjektive!og!situationsafhængige!(Jantzen,!2011:270)!så!skal!brugeren!tænkes!forskelligt!ind!i!hver!enkelt!oplevelse!og!event!som!skabes.!!Brugeren!forventer!meget!af!en!event.!Oplevelser!og!events!skal!overraske!og!de!skal!få!brugeren!til!at!bryde!deres!forventninger!i!en!positiv!retning!når!de!oplever!eventen!eller!oplevelsen.!Så!snart!brugeren:!”udfordrer!eksisterende!erkendelser!på!en!måde,!der!kan!føre!til!”vækst””(265)!så!har!virksomheden!eller!organisationen!formået!at!flytte!brugeren!fra!eksisterende!erkendelser!til!en!ny!erkendelse!omkring!oplevelsen.!For!en!virksomhed!eller!organisation!skal!oplevelsen!skabes!på!en!sådan!måde!at:!”Omdrejningspunktet!for!de!udviklende!oplevelser!er!forundringen:!der,!hvor!det!kendte!–!dvs.!vores!erfaring!–!sættes!på!prøve,!og!der,!hvor!vi!forledes!til!at!spørge!til!det!hændtes!berettigelse!og!betydning.”!(Jantzen.!2011:!265[266).!En!virksomhed!eller!organisation!skal!derfor!holde!sig!for!øje,!at!oplevelsen!eller!eventen!skal!forsøge!at!skabe!noget!særligt!for!brugeren,!således!at!brugeren!føler!sig!underholdt,!forundret!og!overrasket!af!oplevelsen.!Men!brugerne!overraskes!forskelligt.!! At!blive!overrasket!er!på!den!ene!side!afhængigt!af!individets!stemthed!i!situationen,!dets!præferencer,!forventninger!og!erfaringsgrundlag:!altså!af!de!ting,!individet!har!med!sig!i!bagagen.!Det!Private!forhold.!På!den!anden!side!er!situationernes!tilrettelæggelse!også!udslagsgivende!for,!at!oplevelsen!indtræffer.(Jantzen,!2011:!267).!!Citatet!indikere!at!der!skal!være!et!samspil!mellem!brugerens!opfattelse!af!oplevelsen.!Desuden!skal!oplevelsen!være!velplanlagt!og!tilrettelagt!førend!at!brugeren!tager!oplevelsen!til!sig.!At!brugeren!ønsker!at!oplevelsen!eller!eventen!skal!være!velplanlagt!betyder!at!processerne!bag!planlægningen!skal!være!effektive!og!struktureret.!Desuden!er!det!vigtigt!at!virksomheden!eller!organisationen!har!gode!relationer!og!samarbejde!med!de!partnere!som!de!skaber!oplevelserne!og!events!med.!Derfor!er!rammen!for!opgaven!processen!i!at!skabe!oplevelser!og!events!så!effektivt!og!struktureret!som!muligt!samtidig!med!at!relationen!til!parterne!er!optimal!og!værdifuld.!
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Teori For!at!kunne!besvare!de!opstillede!succeskriterier!og!problemformuleringen!vil!jeg!præsentere!den!teori!som!skal!biddage!til!besvarelsen!heraf.!Jeg!vil!derfor!forklare!og!eksemplificere!hvilke!teorier!jeg!vil!anvende!i!min!senere!analyse.!Inden!hver!teori!vil!jeg!desuden!beskrive!hvordan!teorien!anvendes!i!opgaven,!således!at!læseren!forstår!teoriens!anvendelse!i!den!efterfølgende!analyse.!!!
Relationsteori Relationer!er!vigtige!at!skabe!for!et!menneske.!Relationerne!anvender!vi!mennesker!til!at!kommunikere!og!forstå!vores!familie[,!venne[!og!kollegialerelationer.!Derfor!vil!jeg!i!denne!del!af!teorien!beskrive!relationsteorien!set!i!forhold!festivalen!og!dennes!kommunikation!med!butikkerne.!!
Relationsteori i denne opgave? Teorien!skal!anvendes!til!at!fastsætte!hvor!Copenhagen!Fashion!Festival!placerer!sig!i!forhold!til!sine!interessenter.!Desuden!anvendes!teorien!til!at!forstå!hvordan!relationerne!spiller!en!rolle!i!forhold!til,!hvordan!en!virksomhed!skaber!relationer!overfor!sine!interessenter.!I!forhold!til!analysen!er!der!fokus!på!hvordan!festivalen!kan!gøre!opmærksom!på!sig!selv!og!sin!eksistens!således!at!butikkerne,!som!er!festivalens!hovedinteressent,!finder!initiativet!interessant!og!relevant!nok!til!at!tage!del!i!festivalen.!Jeg!vil!præsentere!en!model!som!viser!relations!økonomiens!elementer.!Denne!model!vil!jeg!anvende!i!analysen!til!at!beskrive!hvorledes!jeg!har!arbejdet!mig!frem!til!at!få!interessenterne!i!tale!og!ikke!mindst!til!at!få!dem!til!at!være!en!del!af!festivalen.!!
Det involverende relationsparadigme  Lars!Sandstrøm!introducerer!i!hans!bog!Relationsstrategi!tre!relationsparadigmer.!De!tre!!relationsparadigmer!er:!det!traditionelle,!det!dominerende!og!det!involverende!relationsparadigme.!Jeg!vil!ikke!komme!nærmere!ind!på!de!to!førnævnte!paradigmer,!da!disse!ikke!anvendes!i!denne!opgave.!Jeg!vil!derfor!i!det!følgende!kun!beskrive!det!involverende!relationsparadigme.!!Det!involverende!relationsparadigme!har!virksomhedens!udfordring!i!centrum.!Sandstrøm!skriver!således!om!det!involverende!relationsparadigme:!“Virksomheder$må$derfor$styre,$
handle$og$kommunikere$med$involvering,$samarbejde$og$dialog$som$drivende$elementer.”!
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(Sandstrøm!2012:36).!Et!relationsparadigme!er!altså!den!måde,!hvorpå!en!virksomhed!arbejder!ud!fra,!og!dermed!hvordan!virksomheden!anvender!relationsparadigmet!i!den!daglige!kommunikation!og!samarbejde!(Ibid:!33).!!
Relationsøkonomi  Sandstrøm!beskriver!desuden!i!hans!bog!Relationsøkonomien.!”Relationsøkonomien!er!en!proces!der!opleves!igen!og!igen!i!nutidens!samfund.!”Vi!skaber!og!udvikler!relationer!–!ofte!med!økonomiske!værktøjer!(penge)!eller!med!det!mål!at!skabe!en!højere!økonomisk!værdi.”!(Sandstrøm!2012:!28).!Citatet!beskriver!hvorledes!relationsøkonomien!er!en!proces,!som!en!virksomhed!eller!organisation!skal!anvende!for!at!skabe!relationer!til!virksomhedens!og!organisationens!interessenter.!Sandstrøm!har!udviklet!fire!elementer!som!til!sammen!danner!en!proces,!som!virksomheden!eller!organisationen!kan!anvende!og!arbejde!ud!fra,!for!at!skabe!de!nødvendige!relationer!til!interessenterne.!!Modellen!viser!hvorledes!en!virksomhed!skal!gennem!fire!faser,!der!alle!bidrager!til!en!forbedret!og!styrket!relation!til!virksomhedens!interessenter.!!
Relationsstrategien!er!den!første!fase!i!modellen.!Her!ses!der!bort!fra!den!typiske!forståelse!af!strategi!i!en!virksomhed.!Relationsstrategien!handler!nemlig!om!at!aktivere!interne!funktioner!men!i!høj!grad!også!at!aktivere!eksterne!interessenter.!Der!brydes!med!silotænkningen!og!funktionsledelsen!–!hvor!hver!afdeling!i!virksomheden!har!hvert!sit!fokus!(Sandstrøm!2012:!29).!Denne!inddragelse!er!særlig!vigtig!for!at!virksomheden!kan!udforme!en!strategisk!ramme,!hvori!virksomheden!kan!kommunikere!og!forstå!dem!de!kommunikere!til.!Relationsledelse!handler!om!at!skabe!et!godt!omdømme,!som!kan!opnås!ved!at!vedligeholde!og!udvikle!de!relationer!virksomheden!har!opbygget.!Når!man!arbejder!med!relationsledelse!er!det!vigtig!som!leder!ofte!at!kommunikere!til!interessenterne,!samt!involvere!dem!i!beslutningerne.!Der!er!fire!niveauer!af!relationsledelse,!i!denne!opgave!anvendes!netværk,!som!måden!hvorpå!der!ledes.!Med!netværk!menes!at!virksomheden!
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bliver!én!part!ud!af!mange!som!tager!del!i!netværket.!I!forhold!til!festivalen,!bliver!festivalen!én!del!af!netværket,!mens!hver!enkelt!butik!også!er!en!del!af!netværket.!Der!vil!derfor!foregå!interaktioner!og!beslutninger!i!netværket!som!festivalen!kan!påvirke,!men!der!vil!også!opstå!beslutninger!som!er!taget!blandt!butikkerne!og!som!festivalen!dermed!ikke!kan!styre!og!påvirke.!Relationskompetence!er!særlig!vigtig!for!kommunikationen!mellem!virksomheden!og!dens!interessenter.!Med!relationskompetence!menes!der!at!festivalens!medarbejdere!skal!kunne!sætte!sig!i!butikkernes!sted!og!forstå!hvilke!interesser!butikkerne!har!og!ønsker!at!føre!ud.!Den!sidste!og!fjerde!fase!er!relationsudviklingen.!Denne!fase!handler!om!at!relationen!skal!udvikles!på!baggrund!af!de!tre!forrige!faser.!Det!er!i!denne!fase!at!virksomheden!forsøger!at!arbejde!hen!imod!det!eller!de!mål!som!der!er!fastsat!i!relationsstrategien.!!!Jeg!har!i!det!forgående!afsnit!beskrevet!teorien!som!danner!grundlaget!for!at!festivalen!kan!skabe!relationer!til!butikkerne.!Men!for!at!relationerne!lykkedes!at!det!vigtigt!at!have!et!særligt!fokus!rettet!mod!selv!processen!for!at!skabe!denne!relation.!Derfor!vil!jeg!i!det!følgende!beskrive!og!komme!med!eksempler!på!hvordan!jeg!vil!anvende!procesledelse!i!denne!opgave.!!
Procesledelse  I!mange!år!har!mange!virksomheder!arbejdet!funktionsopdelt!–!det!vil!sige!at!medarbejderne!kun!fokusere!på!deres!eget!område!og!egen!leder.!Det!har!derfor!tidligere!været!lederne!som!har!koordineret!arbejdet!mellem!virksomhedens!forskellige!siloer3!(Friis!2007:!11).!Derfor!er!flere!og!flere!virksomheder!begyndt!at!udfase!funktionsledelsen!og!anvender!i!større!grad!procesledelse!i!den!daglige!praksis.!I!dette!afsnit!vil!jeg!beskrive!procesledelse!og!de!indsatsområder!som!er!særlige!vigtige!for!at!en!proces!ledes!på!den!bedst!mulige!måde.!!
Procesledelse i denne opgave? Procesledelse!vil!i!denne!opgave!blive!anvendt!for!at!forstå!hvilken!proces!jeg!har!været!igennem!for!at!få!festivalen!til!at!blive!mere!synlig!blandt!butikkerne.!Fokusset!på!butikkerne!er!en!proces!for!os!på!festivalen,!således!at!det!i!sidste!ende!skal!biddrage!til!at!festivalen!får!flere!butikker!aktiveret!under!modeugen!under!festivalparaplyen.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3!En!silo!repræsenterer!en!afdeling!og!leder.!!
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Ledelse af processer Forfatterne!af!Ledelse$af$processer!Claus!Toft!Friis!og!Maj!Thorup!Friis,!har!udviklet!en!procesledelses!model.!Modellen!er!bygget!op!omkring!seks!indsatsområder:!
procesresultater,!kerneprocesser,!
støtteprocesser,!forbedring$af$processer,!
processystemet!og!mennesker$og$
processer.!De!seks!indsatsområder,!som!er!illustreret!i!modellen,!anvender!jeg!i!min!senere!analyse!således!jeg!sikrer!mig!at!processen!med!at!få!butikkerne!i!tale!og!aktiveret!er!gennemtænkt!og!velovervejet.!!
Procesresultatet'er!målet!med!procesledelse.!Derfor!er!virksomhedens!interessenter!de!vigtigste!(Friis!2007:!25).!Hvis!et!resultat!skal!nås,!opstilles!der!typisk!et!mål!således!at!virksomheden!har!noget!konkret!at!arbejde!ud!fra.!Virksomheden!skal!skabe!værdi!for!sine!interessenter,!således!at!interessenterne!oplever!og!føler!at!deres!forventninger!til!virksomheden!indfries.!Friis!definerer!værdi!således:!”En!proces!skaber!værdi,!når!det,!der!leveres!til!interessenten,!indfrier!interessentens!forventninger”!(2007:!29).!Med!dette!citat!er!det!vigtigt!for!virksomheden!at!forstå!at!en!proces!skal!bidrage!til!at!skabe!værdi!for!virksomhedens!interessenter.!!Virksomhederne!har!altid!en!række!styrker,!som!Friis!kalder!for!kerneprocesser.!Den!’vare’!som!virksomheden!lever!af!at!levere!er!kerneprocessen.!”Kerneprocesserne!udgør!virksomhedens!centrum,!da!det!er!stedet,!hvor!virksomhedens!ekspertise!bliver!brugt!og!omsat”!(Friis!2007:!39).!Eksempelvis!er!Copenhagen!Fashion!Festivals!kerneproces!at!skabe!events!og!aktiviteter!rundt!i!Københavns!indre!by!under!modeugen!to!gange!årligt.!Derved!skaber!festivalen!værdi!for!festivalen!vigtigste!interessent,!nemlig!butikkerne!og!butikslivet!i!København.!Kerneprocesserne!gør!brug!af!støtteprocesser!det!kan!blandt!andet!være!medarbejderudvikling,!således!at!medarbejderne!har!de!rette!kompetencer!til!at!gennemføre!kerneprocesserne!(Friis!2007:!27).!Støtteprocesserne!biddrager!til!at!forbedre,!vedligeholde!og!udvikle!interne!processer,!således!at!kerneprocesserne!serviceres!med!den!bedst!mulige!støtte.!Støtteprocesserne!kan!blandt!andet!være!strategiudvikling,!målsætninger,!
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datahåndtering,!forbedringer!og!som!før!nævnt,!medarbejderudvikling.!I!forbindelse!med!mit!praktikforløb!har!jeg!været!en!del!af!mange!af!de!nævnte!støtteprocesser,!som!alle!er!med!til!at!styrke!og!forbedre!den!samlede!proces!om!at!få!butikkerne!i!tale.!I!enhver!virksomhed!er!der!altid!brug!for!at!forbedre'processerne.!I!den!fjerde!del!af!Friis´!model!er!det!netop!forbedring!af!processerne!som!er!i!fokus.!I!en!virksomhed!skal!det!løbende!ses!på!de!processer!der!anvendes,!således!de!kan!optimeres!så!virksomheden!hele!tiden!fokuserer!på!hvad!interessenterne!ønsker!og!forventer!af!virksomheden!(Friis!2007:!27).!Det!er!vigtigt!at!virksomheden!fjerner!de!processer!som!ikke!skaber!værdi!for!virksomheden!og!som!dermed!ikke!er!til!gavn!for!interessenterne.!”Forbedringsprocessen!er!en!læringscirkel,!et!loop,!hvor!viden!om!fejl!og!muligheder!opsamles!og!bruges!til!at!lære,!hvordan!processerne!kan!gøres!bedre”!(Friis!2007:!65).!For!at!kunne!forbedre!virksomhedens!processer!er!virksomheden!nødsaget!til!at!finde!frem!til!hvilke!processer!som!er!gode,!og!hvilke!der!skal!henkastet.!I!forhold!til!festivalen!er!det!muligt!cirka!to!gange!årligt,!efter!hver!modeuge,!at!evaluere!på!hvilke!processer!som!er!gode!og!hvilke!der!spilder!festivalens!ressourcer,!at!det!ikke!giver!værdi!for!hverken!festivalen!eller!dens!interessenter.!De!fire!nævnte!indsatsområder!udgør!til!sammen!processystemet.!Processystemet!giver!et!samlet!overblik!over!aktiviteterne!som!virksomheden!arbejder!med.!”Et!processystem!fortæller!om!virksomhedens!valg!af!procesresultater,!kerneprocesser,!støtteprocesser!og!forbedringsproces!–!og!hvordan!de!fungerer!sammen”!(Friis!2007:!85).!Processystemet!anvendes!af!både!medarbejdere!og!ledere.!Så!snart!processerne!er!i!system,!så!kan!sammenhængen!og!overblikket!for!processerne!kommunikeres!ud!og!derefter!kan!virksomhedens!medarbejdere!og!ledere!finde!ud!af!hvordan!målene!og!processerne!fungerer!i!en!sammenhæng!(Ibid.:!86).!Det!sidste!indsatsområde!er!mennesker'og'processer.!Dette!indsatsområde!ligger!udenfor!selve!processen,!da!lederne!og!medarbejderne!aktivt!arbejder!med!selve!processen!(Friis!2007:28).!Medarbejderne!og!lederne!skal!have!kendskab!til!og!forstå!processerne!førend!at!de!kan!anvende!processen!på!de!konkrete!opgaver!som!medarbejderne!og!lederne!arbejder!med!(Friis!2007:!95[96).!Min!leder!på!festivalen!skal!i!høj!grad!kommunikere!ud!til!mig,!som!praktikant,!hvilke!processer!vi!arbejde!ud!fra,!således!at!!jeg!kan!handle!ud!fra!dem,!og!dermed!opnå!en!god,!hurtig!og!effektiv!proces.!!Efter!denne!teoretiske!gennemgang!vil!jeg!introducere!Danish!Fashion!Institute!og!de!forskellige!afdelinger!og!projekter!som!hører!under!fonden.!!
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Introduktion til Danish Fashion Institute Dette!afsnit!har!til!formål!at!beskrive!og!definere!hvad!det!er!for!en!organisation!jeg!er!i!praktik!i.!Da!Danish!Fashion!Institute!er!opdelt!i!flere!afdelinger,!fortjener!opgaven!at!der!rettes!et!kort!fokus!mod!organisationen,!således!den!forstås!til!den!senere!analyse.!Introduktionen!afsluttes!med!en!præsentation!af!mit!praktikophold!i!Copenhagen!Fashion!Festival,!hvor!jeg!blandt!andet!vil!komme!omkring!hvilke!arbejdsopgaver!og!ansvarsområder!jeg!sidder!med.!!!Danish!Fashion!Institute!(herefter!DAFI)!blev!stiftet!den!1.!November!2005.!DAFI,!som!er!en!erhvervsdrivende!fond,!er!modebranchens!netværksorganisation.!DAFI!har!til!formål!at!samle,!støtte,!udvikle,!formidle,!internationalisere!og!markedsføre!dansk!mode.!Der!er!særligt!fokus!på!at!løfte!små!og!mellemstore!modevirksomheder,!som!endnu!ikke!har!ressourcerne!til!at!vækste.!DAFIs!opgave!er!at!forbedre!vilkårene!for!erhvervslivets!udvikling!indenfor!designområdet!i!Danmark.!(Introduktion!til!DAFI,!ved!Eva!Kruse)!!Den!erhvervsdrivende!fond!DAFI,!har!stiftet!selskaber!og!mindre!fonde!siden!starten!i!2005.!Herefter!er!et!diagram!over!hvilke!netværk!og!selskaber!som!ligger!under!DAFI.!Efter!dette!diagram!er!en!præsentation!til!de!forskellige!afdelinger!og!selskaber.!!!
!
Danish!Fashion!Institute!!
Nordic!Fashion!Association!
NICE!projekt!
Fashionforum.dk! Medlemsforeningen!DAFI´s!Netværk! Copenhagen!Fashion!Week!Aps!
Copenhagen!Fashion!Festival!
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Nordic Fashion Association og NICE Nordic!Fashion!Association!er!et!nordisk!samarbejde!hvor!Danmark!er!repræsenteret!igennem!NICE!projektet!(Nordic!Initiative!Clean!and!Ethical).!NICE!forsøger!at!aktivere!og!motivere!danske!modevirksomheder!til!at!integrere!bæredygtighed!og!socialt!ansvar!ind!i!deres!virksomheder!(danishfashionsistitue.dk).!NICE!står!desuden!bag!den!store!internationale!konference,!Copenhagen!Fashion!Summit,!som!har!fokus!på!udfordringerne!omkring!bærdygtig!mode.!Konferencen!afholdes!hvert!andet!år!og!blev!sidst!afholdt!i!april!2014.!!!
Fashionforum.dk Fashionforum.dk!blev!stiftet!som!efterfølger!af!modezonen,!som!var!et!treårigt!politisk!brancheinitiativ,!som!løb!fra!2008[2011!(danishfashionsistitue.dk).!I!dag!er!fashionforum!en!online!webside!med!7000!besøgende!dagligt.!Sitet!formidler!nyheder!fra!modebranchen!samt!formidler!job!fra!branchens!virksomheder.!!
Medlemsforeningen DAFIs Netværk DAFI!har!135!medlemmer!i!DAFIS!medlemsforening.!Medlemmerne!er!hovedsagligt!design[!og!tøjvirksomheder!som!igennem!DAFIs!Nætværk!får!adgang!til!forskellige!fordele.!Blandt!andet!rabatordninger!til!fragtfirmaer,!hoteller!og!biludlejningsfirmaer.!Desuden!arrangerer!DAFI,!DAFI!Thuesday!hvor!medlemmer!kommer!gratis!til!foredrag!omkring!et!fastsat!emne.!DAFI!Thuesday!bliver!afholdt!hver!anden!tirsdag.!(danishfashionsistitue.dk)!!
Copenhagen Fashion Week og Copenhagen Fashion Festival DAFI!har!stiftet!anpartsselskabet!Copenhagen!Fashion!Week.!Copenhagen!Fashion!Weeks!opgave!er!at!arrangere!modeugen!som!foregår!i!København!to!gange!årligt.!Copenhagen!Fashion!Week!har!til!formål!at!skabe!én!kæmpe!event,!for!modebranchen!under!modeugen.!Modeugen!har!udviklet!sig!fra!udelukkende!at!være!modemesser!til!at!inkludere!hele!byen!og!skabe!en!stor!fest!og!masser!af!aktiviteter!i!København:!(danishfashionsistitue.dk)!Inden!2005!havde!modeugen!primært!haft!form!som!en!messe[/salgsuge,!men!siden!etableringen!af!paraplyprojektet!Copenhagen!Fashion!Week!har!den!udviklet!sig!til!også!at!være!en!kulturel!begivenhed!med!modeshows,!events!og!aktiviteter,!der!breder!sig!ud!over!hele!byen!og!involverer!såvel!
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modeprofessionelle,!som!byens!indbyggere!og!turister.(danishfashionsistitue.dk).!Copenhagen!Fashion!Festival!bliver!arrangeret!af!Copenhagen!Fashion!Week!og!har!i!højere!grad!fokus!på!byens!borgere!og!turister.!Festivalen!afholdes!i!byrummet!i!København,!hvor!der!blandt!andet!er!TRESemmé4!Blow[Out!bar!på!Gammel!Torv,!hvor!byens!borgere!kan!få!stylet!håret.!Desuden!er!der!100!meters!stilletløb!og!gadearrangementer!i!Kronprinsensgade!og!Grønnegade.!Copenhagen!Fashion!Festival!sælger!hvert!år!eventpakker5!til!butikkerne,!som!dermed!får!reklame!og!omtale!i!festivalprogrammet.!Det!eneste!butikken!skal!gøre!er!at!afholde!en!event!i!deres!butik!under!festivalen.!Dermed!forsøger!Copenhagen!Fashion!Week!og!Copenhagen!Fashion!Festival!at!rette!modeugen!mod!borgerne!og!inddrage!dem!i!en!ellers!lukket!branchebegivenhed!i!København.!!
Praktikopholdet  Som!beskrevet!i!indledningen!startede!jeg!i!praktik!hos!Copenhagen!Fashion!Week!1.!marts.!Jeg!blev!hurtig!bevidst!om,!at!jeg!skulle!bruge!mine!kræfter,!energi!og!kompetencer!på!Copenhagen!Fashion!Festival.!Festvalen!har!derfor!frem!til!aflevering!af!denne!opgave!og!vil!i!resten!af!min!praktiktid!være!omdrejningspunktet!og!fokusset!for!mig.!Helt!konkret!har!min!leder!og!jeg!retænkt!hele!festivalen!siden!jeg!startede.!Så!vi!begyndte!at!overveje!hvilke!elementer!der!skulle!fokuseres!på.!Jeg!vil!derfor!gennemgå!de!første!tanker!og!mine!arbejdsmetoder!i!dette!afsnit.!På!baggrund!af!morgenmødet!med!Københavns!City!Center!og!deres!medlemmer!(butikkerne)!havde!vi!allerede!en!idé!om,!det!var!butikkerne!som!skulle!inddrages!mere!optimalt.!!For!at!beskrive!opstartsprocessen!af!retænkningen!af!festivalskonceptet,!vil!jeg!anvende!Camilla!Raymonds'håndslag.!Håndslaget!anvendte!vi!i!vores!opstartsfase!af!retænkningen!for!vi!kunne!forstå!hvordan!vi!på!festivalen!kunne!lade!os!inspirere!til!at!ændre!formen!på!kommunikationen!og!relationen!til!butikkerne.!Denne!inspiration!har!ført!til!at!vi!allerede!på!den!kommende!festival,!som!afvikles!i!august,!vil!blive!afviklet!efter!den!nye!form.!Med!den!nye!form!vil!vi!arbejde!på!at!være!langt!mere!nærværende!og!tilstede!for!butikkerne.!Camilla!Raymond!beskriver!et!håndslag!som!et!værktøj!der!kan!anvendes!til!at!afstemme!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4!TRESemmé!er!et!hårproduktfirma!som!producerer!og!sælger!hårprodukter!5!Se!bilag!2!–!Eventpakker!
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forventninger!mellem!de!personer!der!er!en!del!af!processen.!Det!kan!både!bruges!til!at!afstemme!forventningerne!såvel!internt!som!eksternt!(Raymond!2012:!30).!Håndslagets!fem!fingre!vil!jeg!anvende!således!jeg!giver!en!forståelse!for,!hvordan!vi!på!festivalen!blev!opmærksom!på!den!tætte!relation!og!kommunikation!til!butikkerne,!er!en!nødvendighed!for!butikkerne,!for!at!de!føler!sig!inddraget!i!festivalen.!I!forbindelse!med!morgenmødet!med!Københavns!City!Center!var!der!flere!butikker!der!ytrede!at!de!ønskede!at!festivalen!mødte!dem!mere!direkte!og!at!vi!være!mere!nærværende.!De!ville!rigtig!gerne!have!mere!indflydelse!og!forståelse!for!festivalen.!Derfor!anvendte!vi!på!festivalen!håndslaget!til!at!gennemgå,!hvordan!vi!stod!i!forhold!til!relationen!butikkerne.!Vi!forsøgte!simpelthen!at!forstå!hvordan!forventningerne!til!festivalen!blev!set!fra!butikkernes!side!men!også!fra!festivalens!side.!Vi!kiggede!på!hvorledes!relationen!mellem!os!og!butikkerne!var!ved!at!anvende!relationsfingeren.!Relationen!var!meget!svag!og!ikke!overbevisende,!dette!kan!konstateres!ud!fra!mødet!med!Københavns!City!Center,!hvor!butikkerne!klart!ytrede!at!de!gerne!ville!have!vi!kom!på!besøg!i!deres!butikker!eller!blot!mødte!dem,!således!at!butikkerne!kunne!lære!festivalen!og!os!som!står!bag!bedre!at!kende.!Derfor!stod!det!ret!hurtigt!klart!at!vi!skulle!arbejde!målrettet!for!at!opbygge!tættere!relationer!og!dermed!også!en!bedre!kommunikation!til!butikkerne.!Men!da!der!er!300!butikker!i!indre!by!måtte!vi!hurtig!indse!at!vi!skulle!finde!en!anden!form!end!at!besøge!alle!butikkerne.!Vi!valgte!i!stedet!at!maile!ud!til!butikkerne!og!indkalde!dem!til!et!møde!hos!os!i!vores!mødelokaler,!hvor!vi!havde!områdeinddelt!butikkerne,!således!de!var!til!møde!med!nogle!fra!deres!nærområde.!Dermed!kunne!vi!bedre!få!de!enkelte!butikker!i!tale!og!dermed!også!forstå!de!enkelte!butiksområderes!problemstillinger!i!forhold!til!at!deltage!på!festivalen.!Jeg!vil!komme!nærmere!ind!på!møderne!som!vi!afholdte!under!relationsteorien!i!den!følgende!analyse.!For!at!vide!hvilken!retning'vi!skulle!gå!med!butikkerne!måtte!min!leder!og!jeg!blive!enige!om!processen!for!at!skabe!relationen!og!en!bedre!kommunikation!til!butikkerne.!Vores!mål!ved!opstarten!af!denne!proces!var!at!skabe!så!tæt!en!relation!til!butikkerne!for!dermed!at!få!dem!til!at!blive!en!del!af!festivalens!paraply.!Retningen!har!derfor!været!en!klar!og!målrettet!proces!fra!start.!Butikkerne!fik!i!deres!mail!medsendt!eventinfo6,!hvori!de!kunne!læse!alt!omkring!festivalens!form!og!hvilke!forventninger!festivalen!havde!til!butikkerne!samt!hvilke'
regler!som!gælder!hvis!en!butik!køber!sig!ind!og!dermed!bliver!en!del!af!festivalen.!Ved!at!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6!Se!bilag!3![!Eventinfo!
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sende!eventinfo!ud!med!kort!og!enkelt!information!har!det!betydet!at!butikkerne!fra!start,!blandt!andet!har!været!klar!over!at!deltagelsen!koster!et!pengebeløb.!Dermed!har!vi!på!festivalen!gjort!reglerne!klare!fra!starten.!Dette!har!vi!gjort!for!at!fremstå!troværdig!og!pålidelig.!Eventinfoen!som!jeg!sendte!ud!beskrev!også!rollefordelingen!mellem!butikkerne!og!festivalen.!Butikkerne!betaler!et!beløb!for!at!deltage!og!skaber!en!event!eller!aktivitet!i!deres!butik,!en!af!dagene!under!modeugen.!Til!gengæld!får!butikken!omtale!og!reklame!i!vores!festivalprogram!som!omdeles!i!40.000!eksemplarer!før!og!under!modeugen.!Denne!rollefordeling!har!festivalen!arbejdet!med!i!flere!sæsoner,!og!for!de!butikker!som!tidligere!har!deltaget,!har!det!været!en!succes!med!denne!fordeling.!Rammerne'for!festivalen!og!butikkernes!medvirken!har!lige!som!rollerne!være!klare!i!nogle!sæsoner.!Dog!har!vi!i!denne!sæson,!i!kraft!af!mødet!med!Københavns!City!Center,!fået!en!forståelse!for!at!butikkerne!forventer!meget!af!festivalen!i!selve!processen!med!at!få!butikkerne!til!at!deltage.!Dette!har!vi!jo!som!nævnt!tidligere!taget!til!efterretning!og!stablede!derfor!møderne!med!butikkerne!på!benene!(jf.!praktikdagbog!uge!207),!til!stor!succes!for!vores!forståelse!af!butikkerne!som!selvstædige!enheder,!i!et!ellers!samlet!billede!af!Københavns!butikker.!!!Min!leder!og!jeg!har!i!høj!grad!søgt!at!arbejde!ud!fra!Lars!Sandstrøms!involverende!relationsparadigme.!Dette!paradigme!har!udfordringen!i!centrum,!hvilket!er!tilfældet!for!festivalen.!Udfordringen!ligger!i!at!vi!på!festivalen!skal!forsøge!at!gøre!det!attraktivt!og!interessant!at!deltage!på!festivalen,!dette!skal!vi!gøre!ved!at!involvere!butikkerne,!således!de!føler!at!vi!på!festivalen!lytter!på!dem!og!skaber!dialog!med!dem.!Når!det!involverende!relationsparadigme!anvendes!så!er!der!desuden!ikke!kun!en!relation!og!samspil!til!udfordringen,!som!er!den!festivalen!har!sat!op!for!butikkerne.!Butikkerne!imellem!danner!også!netværk!og!relationer!udenom!både!festivalen!og!udfordringen,!som!jeg!i!sidste!ende!mener!bidager!til!at!styre!relationen!til!butikkerne.!Dette!begrunder!jeg!med!at!butikkerne!taler!sammen!og!dermed!kan!de!påvirke!hinanden!til!at!tage!del!i!festivalen!og!eksempelvis!gå!sammen!om!at!skabe!nogle!events!under!festivalen.!!Med!dette!udgangspunkt!vil!jeg!i!det!følgende!afsnit!anvende,!den!tidligere!præsenterede!teori!til!at!belyse!og!analysere!de!relationer!og!processer!som!festivalen,!de!seneste!måneder!har!forsøgt!at!skabe!og!bygge!op.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7!Bilag!4!–!Uddrag!af!praktikrapport!
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Denne!gennemgang!af!mine!arbejdsopgaver!og!retænkning!af!festivalen!fører!mig!til!min!analyse!af!hvordan!jeg!via!brugen!af!teorien!kan!skabe!en!bedre!relation!til!butikkerne.!Dermed!vil!jeg!analysere!de!processer!min!leder!og!jeg!har!anvendt!for!at!styrke!relationen!og!gøre!processen!så!konkret!og!brugbar!som!mulig.!!
Analyse  !Efter!gennemgang!af!Danish!Fashion!Institute!og!mine!primære!arbejdsopgaver,!vil!jeg!herefter!ved!brugen!af!teorien,!beskrive!hvordan!jeg!har!arbejdet!med!procesledelse!og!skabt!nye!og!stærkere!relationer!til!butikkerne.!!Sandstrøms!relationsøkonomiske!model!har!dannet!rammerne!for!at!vi!på!festivalen!kan!skabe!en!god!og!stærk!relation!til!butikkerne.!Teorien!har!bidaget!til!at!vi!på!festivalen!kan!skabe!en!proces!således!at!et!samarbejde!mellem!mig!leder!og!jeg!kan!skabe!en!tæt!relation!til!butikkerne.!Målet!med!at!festivalen!vil!skabe!en!tæt!relation!til!butikkerne!er!således!at!festivalen!kan!få!mere!brede!og!at!butikkerne!kan!være!bredt!repræsenteret!under!festivalens!paraply.!Jeg!har!gennemløbet!modellens!fire!faser!og!forholdt!os!til!disse,!med!det!fokus!at!vi!har!forbedret!og!optimeret!relationen!til!butikkerne!således!de!føler!et!større!ejerskab!til!festivalen.!!I!modellens!første!fase!er!der!fokus!på!relationsstrategien.!Min!leder!og!jeg!har!både!skulle!tænke!over!hvordan!relationsstrategien!er!internt!på!festivalen!men!har!også!skulle!rette!fokus!mod!hvordan!relationen!er!eksternt.!Internt!er!vi!så!lille!et!team!at!der!ikke!forekommer!siloer!og!opdelingerne,!men!der!er!en!daglig!kommunikation!mellem!min!leder!og!jeg!som!har!det!store!ansvar!for!festivalens!afvikling!og!form.!Den!eksterne!relation!er!den!vi!har!haft!mest!fokus!på,!da!det!er!der!den!største!udfordring!ligger.!!Vi!har!udformet!en!strategi!som!henvender!sig!direkte!og!personligt!til!butikkerne.!Efter!mødet!med!Københavns!City!Center!og!en!grundig!overvejelse!omkring!festivalens!form,!opstartede!vi!en!mailkorrespondance,!som!jf.!min!praktikdagbog!var!slut!i!april,!i!uge!18.8!I!mailen!sendte!vi!en!invitation!til!alle!butikkerne!om!at!de!kunne!deltage!på!et!møde,!hvor!vi!ville!præsentere!festivalen!og!vi!kunne!få!butikkerne9!i!tale!omkring!deres!tanker!og!idéer!til!at!forbedre!festivalen.!Dette!gjorde!vi!med!henblik!på!at!få!butikkerne!i!tale!og!få!dem!til!at!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!Bilag!4!–!Uddrag!af!praktikrapport!9!Der!er!kun!tale!om!butikkerne!i!Københavns!indre!by.!!
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føle!at!de!ville!få!et!ejerskab!til!festivalen,!således!festivalen!tilrettelægges!og!planlægges!så!den!fungere!optimalt!i!forhold!til!den!enkeltes!butiks!salg!og!ressourcer.!Desuden!fulgte!vi!op!på!denne!mail!ugen!efter,!for!at!sikre!os!at!alle!butikker!havde!modtaget!den!og!ikke!mindst!havde!forholdt!sig!til!mailens!indhold!(jf.!praktikdagbog!uge!1910).!Med!denne!strategi!mener!jeg!allerede!vi!er!nået!et!stykke!af!vejen!med!at!få!butikkerne!i!tale!og!allerede!nu!er!festivalen!ved!at!tage!en!ny!og!mere!butiksvenlig!drejning.!Inden!majs!udgang!har!vi!sendt!endnu!en!mail!ud!til!butikkerne,!hvor!vi!inviterer!dem!til!deltage!i!festivalen!(jf.!praktikdagbog!uge!2211),!og!dermed!købe!sig!ind!på!en!eventpakke,!således!at!flere!butikker!vil!føle!det!ejerskab!som!vi!har!forsøgt!at!skabe,!og!de!derved!får!lyst!til!at!blive!en!del!af!festivalparaplyen.!Den!anden!fase!i!modellen!er!relationsledelse.!Den!fase!ligger!sig!op!af!nogle!af!de!dele!som!relationsstrategien!allerede!har!forsøgt!at!opbygge.!Vi!har!allerede!i!første!fase!forsøgt!at!inddrage!og!kommunikere!med!butikkerne,!som!er!festivalens!tætteste!interessent,!som!er!det!relationsledelsen!fokuser!på.!Vi!har!igennem!invitation!til!dialog!med!butikkerne!forsøgt!at!udvise!og!skabe!et!godt!omdømme!for!festivalen.!Et!omdømme!hvor!vi!ønsker!at!butikkerne!har!opfattet!os!som!reelle,!lyttende!og!ikke!mindst!kritiske!overfor!den!tidligere!festivalform.!I!forlængelse!af!min!præsentation!af!hvilket!relationsparadigme!som!vi!handler!ud!fra,!nemlig!det!involverende!relationsparadigme,!hvor!butikkerne!i!høj!grad!også!netværker!udenom!festivalen!og!dens!udfordring,!så!leder!festivalen!også!ud!fra!ledelsesniveauet!netværk.!Her!er!tanken!at!festivalen!bliver!én!spiller!blandt!alle!butikkerne,!som!skaber!festivalen.!Min!leder!og!jeg!er!dog!bekendt!med!at!vi!ikke!kan!påvirke!og!kontrollere!alt!hvad!der!sker!i!netværket,!da!vi!selv!har!indbudt!butikkerne!til!at!netværke!internt.!Vi!ser!det!blot!som!en!fordel!at!de!butikker!som!deltog!på!møderne,!vender!tilbage!til!deres!butiksområde!og!fortæller!hvordan!vi!på!festivalen!har!givet!butikkerne!mulighed!for!stor!inddragelse!og!påvirkning!i!forbindelse!med!den!nye!form!for!festivalen.!Jeg!ser!derfor!en!stor!fordel!i!at!anvende!denne!ledelsesmetode!når!der!skal!skabes!en!forbedring!af!relationen!mellem!festivalen!og!butikkerne.!!På!baggrund!af!møderne,!vi!har!afholdt!med!butikkerne,!mener!jeg!at!festivalen!har!fået!en!større!relationskompetence!og!dermed!en!bedre!forståelse!for!hvad!butikkerne!ønsker!og!forventer!af!festivalen!for!at!have!lyst!til!at!deltage.!Forinden!vi!afholdte!møderne!med!butikkerne,!havde!vi!en!idé!om!at!vi!ville!områdeinddele!dagene!hvor!festivalen!bliver!afholdt,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10!!!Bilag!4!–!Uddrag!af!praktikrapport!!11!Bilag!4!–!Uddrag!af!praktikrapport!
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for!dermed!at!give!butikkerne!i!de!forskellige!områder!mulighed!for!at!kunderne!søger!mod!de!områder!hvor!der!afholdes!events!de!pågældende!dage.!På!mødet!blev!vi!mødt!med!positiv!respons!omkring!vores!idé!om!at!områdeinddele.!Men!vi!blev!også!mødt!med!idéen!om,!at!butikker!med!samme!kundesegment!gerne!ville!have!mulighed!for!at!afholde!events!samme!dag!og!dermed!også!have!et!fokus!i!festivalprogrammet.12!Vi!har!dermed!fået!flere!kompetencer!via!møderne!til!at!imødekomme!butikkernes!behov,!og!efter!min!overbevisning!også!bevidst!overfor!butikkerne!at!vi!er!lyttende,!troværdige!og!handler!på!deres!idéer.!Dermed!mener!jeg!det!kan!styrke!festivalen,!i!det!vi!har!en!stor!mulighed!for!at!få!flere!butikker!til!at!deltage,!da!hver!enkelt!butik!kan!se!en!fordel!i!at!deres!område!eller!kundesegment!bliver!tilgodeset!i!programmet!med!egne!sider,!hvor!butikkernes!events!vil!bliver!placeret.!!!De!tre!forrige!faser!har!handlet!om!at!opbygge!og!skabe!en!stærkere!relation!til!butikkerne.!I!den!fjerde!og!sidste!fase!skal!relationen'udvikles.!Denne!fase!går!vi!i!gang!med!i!uge!23,!hvor!vi!vil!sende!mails!ud,!men!også!kontakte!hver!enkelt!butik!pr.!telefon.!Derved!forsøger!vi!at!skabe!og!opbygge!den!tætte!og!nære!relation!til!butikkerne,!som!jeg!også!tidligere!har!nævnt,!forhåbentlig!kan!føre!til!at!flere!butikker!føler!sig!som!en!del!af!festivalen!og!dermed!får!lyst!til!at!være!en!del!af!denne.!!Da!relationøkonomiens!elementer!er!en!proces,!som!festivalen!gennemgår,!vil!jeg!fortsætte!analysen!med!at!beskrive!procesledelsen,!som!jeg!og!min!leder!har!anvendt!for!at!komme!frem!til!hvilken!proces!og!metode!der!har!været!optimal!for!at!få!butikkerne!i!tale!og!dermed!forsøge!at!skabe!en!tættere!relation!mellem!butikkerne!og!festivalen.!For!at!nå!omkring!alle!dele!af!processen!vil!jeg!anvende!Friis´!model!procesledelse!til!at!analysere!mig!frem!til!hvorledes!arbejdet!og!processen!har!været!med!butikkerne.!!!Målet!er!festivalens!procesresultatet![!altså!når!festivalen!frem!til!det!resultat!vi!ønsker.!Resultatet!i!denne!proces!er!de!opstillede!succeskriterier,!som!jeg!beskrev!på!side!3.!Jeg!mener!at!de!opstillede!succeskriterier!er!nogle!der!både!giver!værdi!for!festivalen!men!i!lige!så!høj!grad!for!butikkerne.!Målet!er!at!skabe!værdi!for!butikkerne,!således!de!føler!og!oplever!at!vi!på!festivalen!indfrier!deres!behov!og!ønsker,!til!en!forbedret!og!optimeret!festival.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12!Bilag!1:!Festivalprogrammet!er!vedlagt!som!link!
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Festivalens!kerneprocesser!er!at!vi!kan!skabe!én!stor!event!fordelt!på!flere!dage.!Kerneprocessen!ligger!i!at!festivalen!formår!at!samle!butikkerne!til!at!lave!events!og!aktiviteter,!samtidig!med!at!festivalen!selv!gennemfører!nogle!aktiviteter.!Disse!aktiviteter!indbefatter!blandt!andet!Fashion!Exchange,!som!er!et!tøjbyttemarked!som!bliver!afholdt!på!Rådhuspladsen.!De!seneste!sæsoner!har!festivalen!også!afholdt!Fashion!Squaer!som!finder!sted!på!Gammel!Torv!og!Nytorv.!Blandt!andet!har!TRESemmé!en!Blow[Out!Bar!hvor!man!gratis!kan!få!sat!hår.!Sidste!sæson!var!tandbørstefirmaet!Jordan!også!på!pladsen,!hvor!de!lancerede!en!ny!tandbørste!og!man!kunne!få!et!tandeftersyn!og!afslutte!besøget!med!et!billede!af!sine!fine!ny!rensede!tænder.!Desuden!er!der!hvert!år!forskellige!pop[up!stores!som!bidrager!til!livet!på!pladsen.!Da!hele!DAFI!arbejder!mod!en!mere!grøn!og!bæredygtig!modeuge!og!festival,!er!en!af!vores!kerneprocesser!også!at!vi!præsenterer!Greenwalk.!Denne!Greenwalk!skal!være!med!til!at!guide!de!kunder!som!ønsker!at!handle!økologisk!og!bæredygtigt,!igennem!byen!hen!til!de!butikker!som!sælger!netop!varer!med!dette!fokus.!Samlet!set!har!festivalen!flere!kerneprocesser!som!er!særlige!og!tilrettelagte!aktiviteter!som!kun!finder!sted!i!forbindelse!med!modeugen,!som!kun!afholdes!to!gange!årligt.!!Kerneprocesserne!gør!brug!af!støtteprocesserne.!Jeg!har!oplevet!gennem!mit!praktikforløb,!at!jeg!har!udviklet!mig!til!at!forbedre!og!optimere!kerneprocesserne.!Den!medarbejderudvikling!jeg!har!gennemgået!på!så!kort!tid,!spiller!helt!sikkert!en!rolle!i!hvordan!processerne,!herunder!især!kerneprocesserne!bliver!støttet.!Jeg!har!dermed!opnået!nogle!kompetencer!som!jeg!kan!anvende!til!at!være!en!del!af!at!tilrettelægge!en!festival!som!lever!op!til!butikkernes!og!min!lederes!krav.!Min!leder!og!jeg!har!desuden!udviklet!strategien,!foretaget!forbedringer!og!optimeret!målsætningerne!for!den!kommende!festival,!hvilket!også!er!tre!elementer!som!støtter!kernekompetencerne!og!som!vi!mener!kan!biddage!til!at!forbedre!festivalens!mange!facetter.!!Møderne!med!butikkerne!har!ført!til!at!vi!har!forbedret'processen!med!at!tilrettelægge!og!strukturere!festivalen.!Møderne!gav!os!inputs!og!nye!tanker!på!hvordan!festivalen!skal!målrettes!så!den!er!tilpasset!vores!vigtigste!interessenter,!som!netop!er!butikkerne.!Forbedringensprocessen!er!en!proces!der!fortsætter!i!al!den!tid!hvor!festivalen!eksisterer.!Fejl!og!indsamling!af!nye!inputs!giver!alt!andet!lige!en!forbedret!proces!for!festivalen,!da!disse!kan!rettes!op!på!til!den!efterfølgende!festival.!Efter!hver!afviklet!festival!er!og!har!hensigten!været!at!indsamle!information!omkring!afviklingen!og!få!tilbagemeldinger!fra!de!involverede!parter.!
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Hensigten!med!hver!evaluering!er!at!henkaste!idéer!og!metoder!som!ikke!tilfører!værdi!til!festivalen!og!til!festivalens!interessenter.!!De!fire!første!analyserede!indsatsområder!danner!tilsammen!processystemet.!De!fire!indsatsområder!definerer!hvordan!processystemet!fungerer!til!sammen.!Indsatsområder!er!hver!i!sær!vigtige!for!min!leder!og!jeg,!da!det!er!disse!vi!skal!arbejde!ud!fra,!og!når!de!er!færdige!og!gennemarbejdet,!skal!disse!kommunikeres!ud!til!butikkerne!og!den!øvrige!del!af!DAFI.!Derved!sikrer!vi!at!alle!omkring!festivalen!både!de!interne!og!eksterne!parter!kan!forstå!målene!og!dermed!processen!i!en!samlet!helhed.!Processystemet!er!dermed!det!indsatsområde!som!sikrer!at!de!fire!første!indsatsområder!er!veltilrettelagte!og!danner!overblikket!over!processen!for!festivalen.!!Det!sidste!indsatsområde!mennesker'og'processer,!har!jeg!været!omkring!i!de!øvrige!indsatsområder.!For!hvis!min!leder!og!jeg!ikke!havde!arbejdet!aktivt!og!målrettet!for!at!forbedre!processen,!så!havde!processen!for!festivalen!været!uforandret.!Igennem!møderne!vi!har!afholdt!med!butikkerne,!har!vi!på!festivalen!fået!et!indblik!i!hvordan!processerne!og!kommunikationen!var!med!butikkerne!tidligere!–!et!indblik!der!gav!os!mulighed!for!at!forandre!de!tidligere!tiltag!som!ikke!gav!værdi!hverken!for!festivalen!men!i!stor!grad!heller!ikke!for!butikkerne.!Som!tidligere!nævnt,!arbejder!min!leder!og!jeg!tæt!sammen!og!kommunikerer!om!alle!de!dele!der!omhandler!festivalen.!Dermed!formår!jeg!at!handle!ud!fra!de!fælles!tanker!og!holdninger!som!festivalen!gerne!vil!udtrykke!overfor!såvel!de!interne!som!eksterne!parter.!!
Konklusion  På!baggrund!af!min!analyse!kan!jeg!konkludere!at!ved!at!indføre!en!nytænkt!strategi!for!at!få!butikkerne!i!tale!og!aktiveret,!så!medfører!det!en!struktureret!og!organiseret!plan!for!Copenhagen!Fashion!Festival.!Vi!har!gennem!de!seneste!måneders!arbejde!med!at!gennemtænke!en!ny!plan!for!festivalen!og!allerede!på!nuværende!tidspunkt!er!der!skabt!en!tættere!relation!og!kontakt!med!butikkerne.!Den!tætte!korrespondance!med!butikkerne!både!pr.!mail!og!pr.!telefon!er!en!ny!metode!som!festivalen!har!taget!i!brug.!En!metode!som!vi!har!mødt!stor!ros!for!blandt!butikkerne.!Jeg!kan!dermed!konkludere!at!der!er!skabt!en!tættet!og!forbedret!kontakt!med!butikkerne!end!hidtil.!!
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Desuden!har!min!leder!og!jeg!arbejdet!tæt!sammen!for,!at!skabe!de!bedste!rammer!for!butikkerne.!Derfor!kiggede!vi!på!vores!tidligere!processer!og!fandt!ud!af,!at!ved!brugen!af!Friis´!procesledelsesmodel!ville!vi!nå!frem!til!nogle!konkrete!og!klare!processer!som!vi!i!fremtiden!vil!kunne!anvende!og!arbejde!ud!fra.!Med!den!nytænkte!proces!er!det!muligt!for!festivalen!at!gøre!processen!kort!og!præcis!således!at!festivalens!parter,!både!de!interne!og!eksterne,!forstår!hvilken!proces!vi!arbejder!ud!fra!uden!noget!spild,!som!ikke!gavner!processen.!!Med!disse!konklusioner!kan!jeg!desuden!konkludere,!at!min!leder!og!jeg!har!optimeret!festivalen!i!sådan!en!grad,!at!vi!har!søgt!at!skabe!de!bedste!rammer!for!butikkerne!og!ikke!mindst!borgerne!når!de!besøger!København!og!Copenhagen!Fashion!Festival!i!uge!32.!!Da!opgaven!med!butikkerne!ikke!er!færdigafsluttet!og!ført!helt!til!dørs!endnu,!er!den!endelige!konklusion!ikke!at!vide!endnu.!Jeg!vil!dog!alligevel!besvare!problemformuleringen!så!godt!som!muligt:!!
Jeg!kan!med!de!resultater!og!respons!jeg!har!fået!frem!til!opgavens!aflevering,!konkludere!at!festivalens!værdier!i!højere!grad!end!før!opstarten!af!relationsarbejdet!og!den!nye!ledelsesproces,!er!trådt!frem!blandt!butikkerne.!Dette!begrunder!jeg!med,!at!butikkerne!og!festivalen!er!i!god!og!tæt!dialog,!omkring!de!kommende!aktiviteter!som!skal!gennemførers!under!festivalen.!Desuden!har!mange!nye!butikker!vist!en!stor!interesse!for!at!deltage,!hvilket!jeg!konkludere!som!en!styrkelse!af!festivalens!relationsarbejde!og!retænkte!proces.!Dermed!kan!jeg!konkludere!at!min!leder!og!jeg!er!nået!et!stykke!af!vejen,!for!at!få!butikkerne!til!at!opleve!et!større!tilhørsforhold!og!ejerskab!til!festivalen.!!!
 !!
Hvorvidt!er!det!muligt!for!Copenhagen!Fashion!Festival,!at!lade!festivalens!værdier!blive!en!integreret!del!af!butikkerne,!i!sådan!en!grad!at!butikkerne!oplever!et!større!tilhørsforhold!og!ejerskab!til!festivalen?!
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Bilag 
Bilag 1 – Festivalprogram  Billedet!viser!forsiden!på!det!seneste!festivalprogram.!Hele!festivalprogrammet!kan!læses!og!ses!ved!at!klikke!på!dette!link:!http://issuu.com/search?q=copenhagenfashionweek!!
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Bilag 2 – Eventpakker  
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Bilag 3 – Eventinfo Nedenfor!ses!det!eventinfo!som!er!sendt!ud!til!butikkerne.!!!
!!
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Bilag 4 – Praktikdagbog Dette!bilag!viser!et!uddrag!af!min!praktikdagbog.!Jeg!har!kun!medtaget!de!uger!som!omhandler!butikkerne!og!det!der,!dermed!er!relevant!for!opgaven.!!!
Uge'10:''I!min!første!uge!af!min!praktik,!er!jeg!blevet!sat!ind!i!mine!arbejdsopgaver,!sammen!med!den!anden!praktikant!der!er!på!Copenhagen!Fashion!Week.!Vi!har!blandt!andet!lavet!en!opdateret!kommunikationsplan!til!både!festivalen!og!weeken.!Desuden!har!vi!været!med!til!et!morgenmøde!med!Københavns!City!Center,!hvor!Festivalen!holdte!et!oplæg!omkring!festivalen,!til!KCCs!medlemmer!som!er!butikkerne.!!!
Uge'18:''Jeg!har!i!denne!uge!sendt!mails!ud!til!alle!butikkerne.!I!denne!mail!har!jeg!inviteret!til!et!morgenmøde!midt!i!maj.!Målet!med!morgenmøderne!er!at!skabe!en!relation!og!en!forbindelse!til!butikkerne.!For!at!skabe!den!bedste!mulige!mødesituation,!så!har!vi!besluttet!at!afholde!morgenmøder!således!vi!inviterer!ét!område!hver!dag!fordelt!på!fem!dage.!Dette!er!for!at!styrke!forholdet!mellem!de!butikker!som!befinder!sig!i!samme!nærområde.!!!!
Uge'19:''Denne!uge!har!stået!på!forberedelse!af!morgenmøderne!som!skal!afholdes!i!den!kommende!uge.!Jeg!har!udarbejdet!en!præsentation!som!min!leder!og!jeg!skal!bruge!i!den!kommende!uge!til!at!præsentere!festivalen.!Desuden!har!jeg!ringet!ud!til!samtlige!butikker!og!tjekket!op!på!om!de!har!modtaget!mailen!fra!mig!i!sidste!uge.!Dermed!har!jeg!sikret!mig!at!så!mange!som!muligt!har!fået!min!information!og!mødeindkaldelse.!!!
Uge'20:''I!denne!uge!har!min!leder!og!jeg!afholdt!morgenmøder!hver!dag.!Efter!hvert!morgenmøde!har!jeg!samlet!de!noter!jeg!har!taget!under!møderne,!således!jeg!i!næste!uge!kan!sende!en!tak[for[sidst!mail!ud,!til!både!de!der!var!med!til!mødet,!men!også!til!dem!som!ikke!var!med,!for!at!informere!dem!om!hvad!der!er!blevet!talt!om.!Dermed!sikre!jeg!mig!at!alle!butikker!løbende!er!informeret!og!føler!at!vi!på!festivalen!er!der!for!butikkerne.!!
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Uge'21:''Starten!af!ugen!gik!med!at!udforme!en!tak[for[sidst!mail!til!alle!butikkerne,!som!derefter!blev!sendt!ud.!Den!sidste!del!af!ugen!gik!med!at!forberede!en!ny!mail!til!butikkerne!som!jeg!indenfor!en!uges!tid!vil!sende!ud!til!butikkerne.!I!denne!mail!vil!jeg!gøre!butikkerne!opmærksom!på,!at!tilmeldingsfristen!for!at!købe!sig!ind!på!en!eventpakke!er!16.!juni!og!jeg!vil!desuden!i!denne!mail!vedlægge!eventinfo!igen,!således!butikkerne!ikke!skal!efterspøge!informationen.!!!
Uge'22:''Jeg!vil!udsende!den!mail!jeg!har!udarbejdet!i!sidste!uge.!Desuden!vil!jeg!rette!mere!fokus!på!det!redaktionelle!indhold,!som!jeg!også!er!tovholder!på.!Dette!indhold!skal!jeg!lave!i!samarbejde!med!de!to!øvrige!praktikanter!på!Copenhagen!Fashion!Week.!!!!!!!!!!!!!
